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[ 11 J 
であるとされる O つまり、二つの事象 (event)の関係について次のことが当て
はまる時に、その状況を「伎役状況Jと呼ぶことができるとしづ。
(2) a .事象2がもう一つの事象、つまり事象 1が起こった時よりも後に起こ
っているo










原因事象十結果事象=[x V1] CA USE [y V2J 
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原因事象十結果事象く







えば、次の用例でaには語会的使役が、 bvこは構文的使役が含まれている O 使









































































































く行為〉 → く変化〉 → く状態〉






て「彼は壁を白く塗ったJ、“Hepainted the wal1 white刀のように行為者的視
点から表現される。しかし中国語の場合、特に平叙文で言い切りの述誌として
使うときは“了刀を伴うことが強く要求される(杉村1994，17頁〉。中国語のこ
のような特異性を考える上で、 次の Tai1984 (295頁〉の英語との比較は大変
興味深い。
M)英語と中国語の視点
English Agent (action) ・・・・……・一一-一…・〉











































~7)R の「伎役化操作J による VRの生成
y R → x VR y 
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